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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada 
ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan 
bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
          Surakarta, 10 Januari 2013 
SAHID PAMBUDI UTOMO 









”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. ALAMNASYRAH : 6-8) 
 
 




“ Bila kau sudah melangkah kedepan, jangan pernah kau 
sekali menoleh kebelakang, karna di depanmu adalah 
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dukungan, masukan, dan bimbinganmu selama ini. Kata yang tak kan 
pernah lupa dalam ingatanku “terbanglah selagi kau bisa, dan jangan 
berhenti meraih impian”. Trima kasih. 
2. Buat Ibu dan bapak karto, terima kasih atas dukungannya, dorongan dan 
nasehatnya selama ini.  
3. Buat (KF Family) ibu, bapak, mb tyas, mas lilik, candra, fais,dll yang tidak 
bisa saya sebutkan semua, terima kasih atas kehangatan yang selama ini 
kurasakan, canda tawa, semangat, dan dorongan selama ini. 
4. Buat Meilina H. (ndud) trima kasih atas dukungan, bantuan, cinta dan 
kasihmu selama ini.  
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PENGARUH KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA DAN KEMAMPUAN 
EKONOMI ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI SISWA SMA NEGERI 
1 BATURETNO 
Sahid Pambudi Utomo, A210080026. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas XI 
SMA Negeri 1 Baturetno; 2) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan ekonomi orang tua 
terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Baturetno; 3) Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kedisiplinan belajar dan 
kemampuan ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi SMA Negeri 1 Baturetno. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 200 siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 1 Baturetno. Sampel diambil sebanyak 132 siswa. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan 
dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berberganda, uji F, uji t, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 9,752 + 0,632X1 + 
0,962X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh  
kedisiplinan belajar dan kemampuan ekonomi orang tua. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Kedisiplinan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri I Baturetno, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,641 > 1,979 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan sumbangan efektif sebesar 5,9%; 2) 
Kemampuan ekonomi orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri I Baturetno, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,448 > 1,979 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,016, dengan sumbangan efektif sebesar 5,2%; 3) 
Kedisiplinan belajar dan kemampuan ekonomi orang tua berpengaruh terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri I Baturetno, dapat diterima. 
Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung 
> Ftabel, yaitu 8,080 > 3,066 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,111 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
kedisiplinan belajar dan kemampuan ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri I Baturetno, adalah sebesar 11,1% 
sedangkan 88,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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